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Bokanmeldelse av Annette Lassen 
Monografien er Schulz' reviderede athandling, som blev antaget 2002 ved Johann 
Wolfgang Goethe-Universitåt Frankfurt. Schulz' studie er en grundig gennem­
gang af et stort materiale om jætter og lignende væsener hentet i eddadigtning 
og primært fornaldarsagaer. Schulz gør rede for disse teksters beskrivelse af 
jætter og for de mange motiver forbundet med dem. Undersøgelsen er samtidig 
historisk, idet målet også er at beskrive udviklingen af den norrøne forestilling 
om jætter fra eddadigte til fornaldarsagaer. For den, der ønsker at beskæftige sig 
mere indgående med jætter eller danne sig overblik over forestillinger forbundet 
med denne gruppe væsener, er Schulz' monografi værdifuld, fordi den samler 
så mange relevante eksempler på et sted og dertil gennemgår dem systematisk. 
Schulz giver samtidig sin !æser den håndsrækning, at hun både henviser til den 
tekstkritiske udgave og til Gu5ni J6nssons lettere tilgængelige (oftest syntetiske) 
udgave af den saga, hun omtaler. Samtidig oversætter hun norrøne ei tater til tysk. 
Monografien har også indeks. 
Som et præludium til studiet af datidens norrøne jætter, menneskelignende 
trolde eller kæmper giver Schulz indledningsvis eksempler på denne slags 
væsener fra andre tider og andre kulturkredse end den norrøne, fra nutidens 
britiske børnelitteratur (Harry Potter) til antikkens Homer og Vergil, og hun 
konstaterer, at vildnisbeboeme i talrige kulturer karakteriseres som primitive, 
ukultiverede, barbariske og dumme (s. 17). Herefter opridser hun jætternes 
tilstedeværelse i det norrøne tekstmateriale. De findes både i tekster, der 
handler om tiden før og efter kristendommens indførelse, og optræder over 
for så forskellige personer som fx Jomfru Maria, Thor og Harald Hårfager. 
Schulz betoner i denne sammenhæng, at jættemes forskelligartede forhold 
til guder og mennesker hænger sammen med de enkelte teksters egenart. 
Monografien er i hovedsagen struktureret om de funktioner og motiver, som 
Schulz har identificeret, og som knytter sig til jætter, i de norrøne tekster. 
Enkelte gange analyserer hun jætternes rolle i den større tekstsammenhæng, 
dette er fx tilfældet i VQluspa og GrottasQngr. Dispositionen betyder, at de 
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samme eksempler nogle gange gentages, brug es og tolkes på forskellig måde, 
fordi de kan passes ind under forskellige motiver eller funktioner.1 Schulz vil 
præsentere læseren for mange eksempler, hvilket gør værket meget anven­
deligt, men det synes desværre nogle gange at ske på bekostning af grundigere 
analyser af enkelte tekster.2 
Konstateringen, af at jætteme har forskellige funktioner i forskellige tekster 
giver Schulz anledning til en bemærkning om, at forskningen om jætter igennem 
tiden selv har være mindst lige så varierende som fremstillingen af jætteme i 
kildematerialet (s. 20). Denne rigtige påstand begrundes ved et interessant vue 
over udvalgte forskeres hypoteser om jætter. De omtalte forskere er imidlertid 
ikke alle repræsentative for forskningshistorien, og forskningshistorien havde 
fortjent en fyldigere gennemgang, ikke mindst fordi forskningens mangfoldige 
resultater er et tema, som Schulz tager op i gen ved monografiens slutning (s. 311 ). 
Her peger Schulz imidlertid selv på, at forskningen i jætter har krav på en særlig 
studie. Det korte kig på forskningen i monografiens indledende kapitel fungerer 
som baggrund for, at Schulz kan konstatere, at forskeren ofte har digtet videre på 
den myte, som ellers er forskningens undersøgelsesobjekt, hvad der uden tvivl er 
rigtigt. Som eksempel herpå nævner Schulz N. F. S. Grundtvig og Aage Møller, og 
deres dansk-nationalistiske og anti-tyske tolkning af de norrøne gudefortællinger. 
Grundtvigs nationalisme har selvfølgelig en historisk forklaring, og det er- med 
rette! - ikke første gang den falder en læser for brystet. I 1812 anfægtede for 
eksempel den tyske historiker Friedrich Riihs Grundtvigs nationalisme, og han 
omtalte Grundtvigs første mytologi som « Schwlirmereien» og «ein trauriger 
Beweis, zu welchen ausschweifenden Behauptungen selbst gute Kopfe durch 
1 Dette gælder fx omtalen af kentaur-væsenet,.finngd/kn, i HjalmjJes saga ok Qlvis. I note 
548, s. 196, hører læseren, at der er tale om en forbandelse (en kongedatter, der er tryllet 
om til et uhyre, som skal have et kys, for at forbandelsen hæves ). Men i note 546, s. 194 
tolkes passagen som et eksempel på et kvindeligt uhyre, der nøder til et erotisk forhold med 
en menneskelig mand. Der er jo, som vi lærer på s. 196 og i sagaen, netop ikke tale om et 
uhyre, men om en kongedatter, der snarere end et erotisk forhold ønsker sin menneskelige 
skikkelse tilbage. 
2 I en gennemgang af jættemes kropslige abnormitet (V. l. l. 3) referer Schulz til 
Halfdanar saga Brpnuf6stra, hvor jættemøen Brana hjælper Halfdan med at dræbe jætter 
og dertil bendes jættefar, der har tre hoveder (s. 151 ). Dette indikerer, at jætteme i denne 
tekstlige sammenhæng er vidt forskellige og karakteriseres forskelligt. Det havde været 
interessant med en analyse af jættefremstillingen fra ende til anden i den saga på linje med 
Schulz' analyse af Vpluspa. 
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die Sucht sich auszuzeichnen, durch Mangel an griindlicher Kenntnis, durch die 
Vernachllissigung der Kritik hingerissen werden.»3 
Den anden mytedigtende skribent, som Schulz nævner, er Aage Møller, som 
jeg ikke havde hørt eller læst om før. I værket Nordiske myter fra 1947 har hans 
brug af de norrøne gudefortællinger også et nationalistisk og anti-tysk sigte, hvad 
der minder om flere af Grundtvigs arbejder. Dette har blandt andet sin forklaring 
i, at værket er direkte inspireret af Grundtvigs 1832-mytologi, og med Møllers 
egne ord er: «et forsøg paa at gengive Grundtvigs menneskelige og folkelige 
syner ud fra hans mytologi af 1832».4 Bogen er et eksempel på et grundtvigiansk 
højskoleskrift, og er ikke repræsentativ for tidens forskning, men som eksempel på 
senere tiders meddigtende brug af de norrøne gudefortællinger er den selvfølgelig 
interessant. 
Før Schulz indleder sin undersøgelse af jætterne i eddadigte og fornaldar­
sagaer afgrænser hun den besværlig term Riese med en definition, som hun 
henter i en norrøn tekst, nemlig i Hauksb6k, et håndskrift, der dateres til ca. 
1302-1310 (s. 23-24). Det er prisværdigt, at hun ikke lægger en fremmed og 
måske anakronistisk definition ned over det norrøne materiale. Definitionen 
lyder: «Risar eru kallaoar pjMir, pær er sterkastar eru. l>eir eru sumir vioreignar 
sem aorir menn, en sumir eru mannskæoir» (Hauksb6k: 165; 'Kæmper kaldes 
de folkeslag, der er stærkest. Nogle af dem er i omgang som andre mennesker, 
men nogle er farlige for mennesker'). Schulz udleder tre centrale punkter af 
denne omtale: l) Kæmperne (eller jætterne) er menneskelignende, 2) de er over­
mæ gtige og 3) de er væsentligt anderledes end menneskene. Det problematiske 
ved definitionen er, at den ikke er norrøn, selvom den stammer fra Hauksb6k. 
Hauksb6k er som bekendt et kompilationshåndskrift, der indeholder bl.a. lærde 
tekster, en oversat prædiken og forskellige sagaer, oversatte og uoversatte. 
Definitionen findes i det afsnit, der bærer titlen «Heimslysing ok helgifræoi». 
Afsnittet indledes med en henvisning til lærdomsrige bøger ( «fr6oar bækr» ), og 
passa gen om kæmperne går da også middel bart tilbage til Isidors Etymologiae, 
11. bog.5 Det behøver for så vidt ikke være problematisk at anvende en definition 
af jætter, der stammer fra latinske bøger, hvis det var Schulz' holdning, at de 
norrøne forestillinger om jættelignende skabninger generelt var påvirket af den 
JRiihs 1812: 155 og 158-160. 
4Møller 1947: 8. 
5 Finnur J6nsson 1892-1896: ex vi. 
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latinske, lærde tradition. Men det mener hun imidlertid ikke. Da hun senere i 
kapitel Il diskuterer de hyppigste termer for disse skabninger (risi,jptunn,jJUrs, 
troll) bemærker hun, at ordet risi «scheint erst mit der Ubersetzungsliteratur 
Karriere gemacht zu haben». Og hun konkluderer diskussionen af terrnen risi: 
«ganz offensichtlich erOffnen die als risar bezeichneten Figuren ein anderes 
semantisches Feid als die aus der Mythologie vertrauten jptnar und pursar 
- neben den nordischen auch eine exotische, fremdartige Art von Riesen» (s. 
44). Man må således ifølge Schulz forvente, at en risi har andre karakteristika 
end enj{Jtunn eller enpurs. Derfor kan definitionen afrisar ikke gælde for hele 
gruppen af troldske skabninger, som Schulz undersøger. Schulz diskuterer i 
øvrigt - trods bemærkningen om, at risar tilhører et andet semantisk felt end 
jætter og turser - undervejs i undersøgelsen eksempler påjptnar, pursar såvel 
som risar. Nogle steder giver dette en begrebsforvirring, idet der netop, som 
Schulz skriver indledningsvis, tydeligvis ikke er tale om den samme type væsen. 
Således skriver hun fx s. 230, at Djævlen selv er en «Riese» if. Niorstigningar 
saga («Satan jQtunn helvitis hQf6ingi», Niorstigningar saga: 3 )6 og at Heimrod 
og andre ris ar byggede Babelståmet. I det sidste eksempel er der ikke tale om 
jætter, men om forhistoriske og bibelske kæmper. Schulz har selv, som nævnt, 
skrevet, at vi med risar befinder os i et andet semantisk felt end med jætter (s. 
44). I det første eksempel er der derimod tale om, at den nordiske mytologis 
jptnar har fået en ny funktion inden for den kristne tro, jævnfør Mundal 1997 
og mit citat fra denne artikel nedenfor. 
Schulz koncentrerer sin undersøgelse af jætter om eddadigte og fomaldar­
sagaer, men hun inddrager også relevante passager fra kongesagaer, islændinge­
sagaer, Saxos Gesta Danorum, og i et kort kapitel (IV ) giver hun et vue over 
jætterne i skjaldedigtningen. Carl Christian Rafns moderne genrebetegnelse, 
fornaldarsogur Nororlanda, er, som bekendt, problematisk. Der kan med nogen 
ret stilles spørgsmålstegn ved om fornaldarsagaerne egentlig udgør en litterær 
genre. 7 Gruppen af fornaldarsagaer er uhomogen, og enkelte sagaers tilhørsforhold 
til gruppen er ikke afklaret. Rafns trebinds-udgave, Fornaldar Sogur Nordrlanda 
eptir gomlum handritum (København 1829-30) indeholdt 31 sagaer, mens Guoni 
6Dette sted henviser Schulz ekstremt upræcist. Der henvises til hele sagaen, alle redak­
tioner, som Unger trykker, fra s. 1-20 i Heilagra manna spgur Il. 
7 Jævnfør herom fx Lonnroth 2003. 
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J6nssons indeholder 34 sagaer og totter.s Schulz nævner, at omkring 35 sagaer 
hører under denne genre, så hun synes at følge Gu5ni J6nssons afgrænsning. 
Dette er måske ikke så vigtigt, for hun indlemmer, som nævnt, også tekster fra 
andre genrer. Hun skriver, at hun primært vil undersøge fomaldarsagaeme (s. 25), 
men som bogens titel rettelig indikerer, inddrager hun så mange eksempler fra 
forskellige tekster, at det måske skulle have været defineret som en undersøgelse 
af eddadigte og sagaer. 
I afgrænsningen af sit tekstmateriale, nævner Schulz i en fodnote ( 44, s. 25), at 
Saxo Grammaticus også anvendte fomaldarsagaer som kilde for Gesta Danorum. 
Her glemmer hun at tage højde for, at Saxos værk dateres til o. 1200, selvom det 
selvfølgelig først er overleveret fuldstændigt i Pariser-udgaven fra 1519. De ældste 
håndskrifter, der indeholder fomaldarsagaer dateres til o. 1300, men man mener, at 
enkelte sagaer, fx Vplsunga saga kan være skrevet o. 1250. Andre fomaldarsagaer 
er derimod kun overleveret i yngre håndskrifter og er sandsynligvis skrevet efter 
1300. Saxos brug af islandsk materiale og islandske hjemmelsmænd er berømt, men 
vi ved ikke, i hvilken form han havde adgang til fortællingeme om den nordiske 
fortid. Det er usandsynligt, at Saxo kan have haft så meget som en fomaldarsaga 
til rådighed i den form, som vi kender den i dag. 
I sin undersøgelse gennemgår Schulz først eddadigtenes fremstilling af jætter 
(kapitel Ill), og derefter i et kapitel for sig fomaldarsagaemes jætter (kapitel V). Et 
mål med undersøgelsen er at få klarhed over ligheder og forske Ile i beskrivelsen 
og brugen af jætter i de to tekstgrupper. Schulz konkluderer allerede her, at der 
fra eddadigte til fomaldarsagaer findes en kontinuitet, men at der også optræder 
nye elementer i beskrivelsen af jætteme i fomaldarsagaeme. Af denne grund er et 
af studiets mål at finde de elementer i fomaldarsagaeme, der ikke har paralleller 
eller forlæg i det, som Schulz kalder «die einheimische Mythologie» (s. 27). Dertil 
er Schulz' ledende spørgsmål: «Was macht den Riesen riesenhaft?» (s. 28). Men 
som det vigtigste fremstår målsætningen: «eine Linie zu ziehen von den eddischen 
Liedem und den lnformationen, die wir aus der Skaldik zu den Riesen erlangen, hin 
zu den Riesen der Foma1darsogur, um eben diese wesentlichen kennzeichnenden 
Ziige zu erkennen» (s. 28). Der er altså tale om en historisk studie, der skal vise 
8 Guoni J6nsson tilføjer Yngvars saga viofprla, Porsteins påttr bæjarmagns og Tåka 
påttr T6kasonar. I et foredrag ved en konference (Fomaldarsagaeme: Myter og virkelighed) 
d. 25-28/8 2005 på Schæffergården ved København holdt Elise Kleivane et foredrag, hvor 
hun blandt andet diskuterede det problematiske i at referere både til Rafus og Guoni J6nssons 
udgaver af fomaldarsagaer, når forskere afgrænser korpusset af fomaldarsagaer. 
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en udvikling i beskrivelsen af jætter i ældre tekster, eddadigtene, til nyere tekster, 
fornaldarsagaerne. 
Monografiens andet kapitel indeholder analyser af frekvensen af de forskellige 
termer for jættelignende skabninger (jptunn,purs, hrimpurs, troll, trollkona, risi, 
bergrisi,flago, gygr, mella, gifr, mprn, hala, skessa, skass ,fal a, berg bu i, skrilabUi, 
6vættr, meinvættr), hvoraf de fleste kun anvendes få gange i fomaldarsagaer, 
islændingesagaer, eddadigte og skjaldedigte (som Schulz i denne forbindelse har 
exerperet via Lexicon Poeticum), og enkelte kun i poesi. De hyppigste termer, 
jptunn, purs, troll og ris i, diskuterer Schulz nærmere. 
Undersøgelserne af jætter i eddadigte indledes med et afsnit med tiden «Die 
Denotation der Riesen in der Lieder-Edda» (s. 55). Her giver Schulz på den ene side 
en oversigt over de adjektiver, der anvendes til karakterisering af jætter og på den 
anden side de kenninger, der bruges for jætter. I kenningeme for jætter fokuseres 
der if. Schulz på deres slægtsforhold og deres tilknytning til den vilde natur, mens 
adjektiveme beskriver dem som gamle, ldoge og stærke. Efter gennemgangen heraf 
er undersøgelsen struktureret omkring de eddiske jætters forskellige funktioner, 
motiver eller karakteristika: Jætter som en truende magt, som gudemes antagonister 
(Ill. 2. 1), jætternes alder (Ill. 2. 2), jætternes viden (Ill. 2. 3), jætternes særlige 
størrelse, med en ekskurs om Snorris Gylfaginning (Ill. 2. 4). I et «Zwischenfazit» 
(Ill. 2. 5) konkluderer Schulz, at jætteme i eddadigtene først og fremmest fremstår 
som mægtige modstandere af guderne. Dertil kommer, at jætteme beskrives som 
meget gamle og vise, mens der kun alluderes til deres særligt store størrelse. I 
kapitel Ill. 3 undersøges jætteme i digtenes handlingsstruktur; undersøgelsen er 
stadig struktureret omkring motiver. Som grundmønster for disse er if. Schulz 
enten gudemes profiteren af jætter, eller jættemes trussel mod samfundet. Schulz 
diskuterer motivet <<jætterne som verdens ældste skabninger» (Ill. 3. 1), som fx 
kendes fra Vaj]Jrilonismal og Grimnismal, hvor verden ska bes afY mirs kro p (V m 
str. 21, Grm str. 41-42), en kosmogonimyte der har paralleller i andre kulturkredse 
(jf. s. 71-72). I Vaj]Jrilonismal hører vi også om mjætten, hvis ene fod avler en 
sekshovedet søn med den anden fod (str. 33). I forbindelse med diskussionen af 
urjætter, gør Schulz rede for, hvordan gudeme, fx Odin, Tyr, Thor og Heimdal, 
selv nedstammer fra jætter. En sådan afstamning forudsætter seksuelle relationer 
mellemjætter og guder, men sådanne relationer er ikke forbeholdt en mytisk urtid. 
I kapitel Ill. 3. 2. gør Schulz rede for de eddiske beretninger om sådanne forhold: 
Frej og Gerd, Odin og Jord, Gunlød og muligvis Billings mø og Rind osv. Som 
også andre forskere har bemærket, konstaterer Schulz, at mens gudeme har talrige 
seksuelle forhold til jættemøer, gør det omvendte sig gældende for jætteme: «Die 
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mannlichen Riesen streben ebenso hartnackig wie erfolglos nach der Verbindung 
mit einer Gottin» ( s. 77), hvad Schulz også viser eksempler på fra tekstmaterialet. 
Forbundet med jætternes visdom er motivet «Wissensweitergabe durch Riesen 
oder Riesinnen» (Ill. 3. 3), hvor Schulz diskuterer vidensgivende vølver, Bølthor 
(Bestlas far) i Havamal og Mimir. Dette motiv har sin modsætning i de dumme 
jætter, som if. Schulz klarest udtrykkes i Prymskvioa (Ill. 3. 4). Sluttelig gennemgår 
hun tre motiver, som også udspilles i eddiske gudedigte: Gudemes begær efter 
jætters ejendele - jætteme er nemlig ofte skildret som rige (Ill. 3. 5), jætters 
tyverier (Ill. 3. 6) og jætter som en samfundstrussel (Ill. 3. 7), med en ekskurs 
om Thor som jættedræber (Ill. 3. 7. 1 ). I de eddiske heltedigte forekommer der 
sjældnere jætter end i gudedigtene. I handlingen i disse digte optræder udeluk­
kende jættekvinder - i modsætning til gudedigtene, hvor man møder mandlige 
jætter som Thrym, Hymir og Vafthrudnir. I heltedigtene beskrives møder mellem 
jættekvinder og (for det meste) menneskelige mænd, hvorimod mænds møde 
med jætter ikke indgår i digtenes handling (Ill. 3. 8). Grottaspngr diskuteres i et 
afsnit for sig (Ill. 3. 9), da dette digt på flere punkter adskiller sig fra de øvrige 
eddadigte, hvad angår dets beskrivelse af jætter. Det er det eneste eddadigt, som 
konsekvent fortælles fra et jætteperspektiv, og som skildrer jætterne med sympati, 
selvom de volder den menneskelige helts undergang. 
Efter gennemgangen af motiver gør Schulz rede for jætternes placering i den 
mytiske geografi (Ill. 5) som optakt til en «Bewegungsanalyse» (Ill. 5. 2). Den 
velkendte lokalitet Utgaror, hvor Thor og hans rejsefæller dyster mod Udgårds­
loke, er, som Schulz gør opmærksom på, slet ikke belagt i eddadigtningen, men 
en term som jptunheimr kan pege på, at man har forestill et sig, at jætterne boede 
et bestemt sted. Jætternes placering i den mytiske verden er ofte i øst, gerne langt 
væk fra gudemes verden. Schulz samler sin bevægelsesanalyse i tre afsnit. Først 
analyserer hun jætternes bevægelser i Vpluspa, hvorefter hun beskriver disse 
mønstre i de øvrige gudedigte og endelig i heltedigtning. I afsnittet om Vpluspa 
(Ill. 5. 2. l) betragtes digtet og dets jættebillede samlet, hvad der resulterer i en 
meget interessant analyse, som sætter Vp/us pa i et modsætningsforhold til de andre 
gudedigte. Vpluspa er if. Schulz bl.a. det eneste digt, der viser jætterne som en 
fjendtlig og aggressiv magt. Vpluspas jætter er aktive i modsætning til de øvrige 
gudedigte, der gennemgående er karakterisere! ved passive jætter (her bør der dog 
tages forbehold for, at et digt som Prymskvioa indledes efter en jættes, Thryms, 
fjendtlige handling over for guderne), der opsøges af aktive guder, hvad der 
hænger sammen med, at digtene er fortalt fra gudernes perspektiv. Dette mønster 
genfinder Schulz i skjaldedigtene (IV): Skjaldedigtene beretter enkelte episoder, 
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hvor den aggressive part er en jætte, men i de fleste tilfælde er det gudeme, oftest 
Thor, der søger konfrontation. 
I monografiens største kapitel undersøges fomaldarsagaemes fremstilling af 
jættelignende væsener (V). Analysen er struktureret på samme måde som i kapitel 
Ill: Først betragtes de adjektiver, der knyttes til jætter (V. l. 1). Disse adjektiver 
hentyder til deres store størrelse, hæslighed, deres kropslige abnormitet eller deres 
dyriskhed. I modsætning til eddadigtene hentydes der i fomaldarsagaeme ikke 
til no gen forestilling om, at jætteme er særligt gamle. Herefter følger en fyldig 
gennemgang af motiver i forbindelse med jætter eller deres karakteristika: Jætter 
som trussel (V. l .  2), deres overnaturlige egenskaber (V. l .  4), viden (V. l .  5) eller 
dumhed (V. l .  6), deres primitivitet og obskønitet (Ill. l .  7) og deres skønhed (Ill. 
l .  9). Afsnittene afrundes af en diskussion af, hvordan de forskellige personer i 
Egils saga einhenda ok Asmundar berserlqabana i deres ævispgur karakteriserer 
jætten Arinnefja på forskellig måde (V. l .  11 ). Jætten fortæller if. Schulz sit liv 
som «Burleske». Men Schulz får ikke med, at Arinnefjas fortælling på flere 
punkter fremstår som en parodi af en fomaldarsaga og en helteberetning,9 og dette 
medvirker til karakteriseringen af jætten i modsætning til de to menneskelige 
helte, Egill og Asmundr. Navnematerialet i Egils saga einhenda ok Asmundar 
berserlqabana og andre steder havde i øvrigt også været en undersøgelse værd. 
I kapitel V. 2 gør Schulz rede for motiver og temaer, som er knyttet til jætter 
og lignende væsener. Jætteme volder frygt, angst og usikkerhed. Schulz anlægger 
her en psykologisk forståelsesmodel: «Der Ri ese ist eine Personifikation dessen, 
wovor der Mensch erschrickt oder was ihn zutiefst verunsichert» ( s. 168). Schulz 
giver eksempler på menneskers uforbeholdne frygt for jætter (V. 2. l .  l )  og jæt­
ters angreb mod mennesker (V. 2. l .  2). Schulz citerer en passage fra Hr6lft saga 
Gautrekssonar til belysning af den frygt, som en jætte kan sprede blandt mennesker 
(s. 170-72). Hun gør opmærksom på, at trolden i virkeligheden er Kong Hr6lfr 
Gautrekssons ven 1>6rir jamskjQldr; han er en kæmpe, der blot opfører sig troldsk 
for at redde sin ven ud af irerkongens fangenskab. Irerkongen, som også hedder 
Hr6lfr, er troldkyndig og ond og har spådomsevner. Det er derfor ikke rigtigt, når 
Schulz konstaterer, at tro l den ved sin tilsynekomst «setzt .. .ihr rationales Urteils­
vermogen ausser kraft» (s. 170). Magi er ikke rationelt. Schulz læser passagen fra 
sagaen som en psykologisk nærstudie: «Zofe und Konigstochter reprasentieren 
- mustergiiltig wie in einem psychologischen Ratgeber - die unreflektierte Nah-
9 Se videre herom Gottskålk Jens son 2003: 199. 
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Perspektive auf einen Angstgegenstand und die reflektierte Betrachtung aus 
der Distanz» (s. 170). Det viser sig, som nævnt, at trolden slet ingen trold er. 
Desværre diskuterer Schulz ikke passagen i detaljen. Det hav de været relevant at 
spørge, hvorfor irerkongens mænd tror, at 1>6rir er en trold, og hvad der specifikt 
beviser, at han ikke er det (udover, som Schulz nævner, at han ikke spiser lig). 
Da tjenestepigen har givet ham mad, spiser han på en utroldsk måde (ekki trolls­
liga), og da ser hun et rødt ærme og en tyk guldring stikke ud under kappen. Det 
røde klædestykke og guldringen bekræfter således, at der ikke er tale om en trold 
(og disse genstande tilhører altså ikke forestillingen om en trold); vor forklædte 
helt har blot opført sig trollsliga (et adjektiv, der i øvrigt burde være exerperet 
til undersøgelsen af jætter og trolde ). Den troldske opførsel består i, at 1>6rir ved 
ankomsten til Irland dræber mænd og kvæg, hvor han kommer frem, og brænder 
bygder. Da han ankommer til kongens hal sætter han sig i døren og spærrer den 
med sit store skjold, og da tjenestepigen kommer til ham, hvæsser han øjnene 
mod hende (Hr6/fs saga Gautrekssonar: 67-69). Hans troldske adfærd er m.a.o. 
aggressiv og truende, hvad der faktisk passer som hånd i handske med Schulz' 
øvrige resultater. 
Gennemgangen af motiver i forbindelse med jætter fortsættes i V. 2. l .  3, hvor 
Schulz konstaterer, at jætters forsøg på at tilrane sig menneskers ejendele ikke er 
udbredt i fomaldarsagaeme. Hun diskuterer videre jætters evne til at påvirke vejret 
på magisk vis og derved bringe helten på afveje (V. 2. l .  4), og dertil heltenes 
forhold til jættelignende hunkønsvæsener, smukke kvin der, der viser sig at være de 
rene uhyrer, eller jætter, der viser sig at være en forhekset kongedatter (V. 2. l. 5). 
Det første motiv er særligt knyttet til smukke, men troløse stedmødre, og Schulz 
konkluderer tankevækkende, at «Negativ, 'riesinnenhaft' ist also eine ungebiirliche 
Initiative der Frau sowie ihre Anspriiche an die Leistungsfåhigkeit des Mannes, des 
Sexualpartners» (s. 191 ). Således fremstår disse troløse og indladende jættekvinder 
eller uhyrer nogle gange som et modbillede til Gerd i Skirnisma/: «Jene beweist 
durch ihren starken Widerstand, der schliesslich iiberwunden wird, dass sie der 
Anstrengung des Werbers Skimir und der Liebe Freyrs wiirdig ist, ihre ablehnende 
Reaktion auf die Angebote Skimirs und ihr anfånglicher Widerstand gegen die von 
ihm angedrohte Gewalt kennzeichnen sie als eine Tochter aus gutem Hause und 
somit als eine passende Partnerin filr den Liebhaber» (s. 192-193). Frastødende 
jættemøer har derimod ingen mandlig helt lyst til at kysse. Hvis helten imidlertid 
er afhængig af bendes hjælp, og hun redder ham, er der if. Schulz al tid tale om 
en forvandlet kongedatter. Disse beretninger viser en civiliserende transformation 
af kvinder, med Schulz' ord: «vor allem unterscheidet sich die Menschenfrau von 
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der starken und machtigen Riesin, indem sie 'vollkommen kraftlos' ist, die aktive 
Riesin aus der wilden Natur hat sich verwandelt in die schone und unterordnungs­
bereite Braut» (s. 196). I disse afsnit viser Schulz' studie, hvordan forestillingen 
om jætter i de norrøne tekster kan udsige noget om teksternes samtids mentalitet 
og samfund. Der findes endelig flere fortællinger om helte, der i en begrænset 
periode har et forhold til en jættekvinde. Disse fortællinger munder enten ud i, at 
helten indgår et standsmæssigt ægteskab med en kvinde, eller at jættekvinden på 
sin vis 'adopterer' helten. Schulz anskuer disse episoder som en slags initiation, 
fordi de som regel fører til, at helten skal bestå en prøve. 
I V. 2. l. 6 viser Schulz eksempler på jætters evne til at skifte ham eller færdes 
i forskellige elementer, under jorden eller i luften. Beslægtet hermed er nogle 
jætters evne til at dukke op hos helten, i samme øjeblik denne beder om jættens 
hjælp. Dette motiv er igen forbundet med de jætter, der fungerer som fosterfar 
eller -mor. Selv om flere af de eksempler, som fremdrages, beskriver jætters hjælp 
og støtte, kalder Schulz afsnittet «Verunsicherung beztiglich Ortsfestigkeit und 
Erscheinungsform», hvad der er en smule misvisende, men er bestemt af den optik, 
som Schulz har valgt sig: At betragte jætteme som en truende overmagt. 
I V. 2. l. 7 viser Schulz eksempler på, hvordan jætter bruges i tydeligt kristne 
sammenhænge som en slags prøvelse af den kristne helt eller den ædle hedning, 
og hvordan de nogle gange fungerer som repræsentanter for hedenskaben. I sin 
redegørelse heraf går hun uden for fomaldarsaga-korpusset og inddrager Mariu 
saga og Oddr Snorrason 6/afs saga Tryggvasonar. I den sidstnævnte saga dukker 
Djævlen op over for den kristne konge i skikkelse af den hedenske gud Thor, som 
praier af sine jættedrab, hvorpå han forsvinder. Schulz tolker denne passage som 
indicium for, at Kong Olav Tryggvason på en vis måde overtager Thors rolle som 
jættebekæmper, hvad jeg ikke mener er rigtigt. Det har næppe været intentionen, at 
man skulle se kongen som en særlig troldebekæmper for Kristus. Der er ikke tale 
om, at kongen overtager Thors rolle, men om at jætteme får en ny funktion i den 
kristne kontekst- nu som et hedensk modbillede til det kristne. Som Else Mundal 
har vist, spaltedes gruppen af norrøne mytiske væsener i to ved kristendommens 
indførelse. «Den ene vert identifisert med heidendomen og avvist, den andre vert 
identifisert med kristendomen, og ei grein av det gamle som fører vidare viktige 
funksjonar, vert poda inn på ei ny stamme».10 Jættemes funktion som mod billede 
står på sin vis ikke i noget modsætningsforhold til mange øvrige passager om 
IO Mundal l 997: 22. 
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jætter i eddadigte og fornaldarsagaer, hvor jætter også fungerer som en slags 
modbillede, til hvad vi er og hvordan vi opfører os. Snarere end at repræsentere 
en truende overmagt, repræsenterer jætterne det andet, hvad Schulz da også er 
inde på i V. 2. l .  8, hvor hun diskuterer «Riesen als Verki:irperung des Fremden» 
og i V. 2. 2. 2. 2, «Die Zugehi:irigkeit zu 'den Anderen'». 
Det er ikke mange steder i monografien, at læseren mindes om, at han/hun 
sidder med et værk i hånden, der vil undersøge jætteforestillingens udvikling fra 
ældre til yngre tider. I diskussionen af 'jætter som personifikation afhedenskaben' 
(V. 2. l .  7. 3) oplyses læseren om, at jo yngre sagaen er, desto mere fantastisk, 
spraglet og dæmonisk fremstilles hedenskaben. I afsnittet undersøger Schulz be­
retninger om jættekvinder, der er tempelpræstinder, og hun sætter de forskellige 
beretninger i forbindelse med redaktionernes alder. Diskussionen af udviklingen 
af motivet 'jættekvinder som tempelpræstinder' er interessant. Men man savner 
en lignende teksthistorisk diskussion i de øvrige dele af monografien, hvor Schulz 
yderst sjældent forholder sig til forskelle mellem de forskellige redaktioner og 
ikke berører teksternes alder eller overlevering. Eddadigtningen, som a priori 
forudsættes være ældre end fornaldarsagaerne, betragter Schulz under et. Der er 
dog næppe nogen, der vil bestride, at eddadigtene, som jo ikke kun er overleveret i 
Codex Regius af Den ældre Edda (GKS 2365 4to, ca. 1270), er af forskellig alder. 
Det havde været på sin plads at diskutere, hvor gamle de enkelte digte tænkes 
at være, når der nu er tale om en undersøgelse af et forestillingskompleks over 
tid. På samme måde forbigår Schulz dateringsproblemerne for skjaldedigtene i 
ekskursen om jætterne her (IV). Og det samme gælder sagaerne: Gpngu-Hr6lfs 
saga optræder fx på linje med Yngvars saga viofprla og Bar/Jar saga Snæfellsass, 
selvom der er tale om forskellige tekster af forskellig alder. Schulz diskuterer 
kun undtagelsesvist sagaernes alder - eller for den sags skyld deres forskellige 
redaktioner. I en studie, der spørger: «Nach Kontinuitaten und Veranderungen in 
den Riesenvorstellungen» (s. 309), burde der været taget højde for teksternes alder. 
Schulz havde kunnet definere sin undersøgelse som en redegørelse af forske Ile og 
ligheder imellem prosa og poesi, sagaer og eddadigte. Undersøgelsen, som den 
fremstår med en historisk målsætning, mangler et filologisk og teksthistorisk funda­
ment. Det er for prosateksternes vedkommende ikke besværligt at skaffe sig et 
hurtigt overblik over sagaernes redaktioner og håndskrifternes alder, for det er i stor 
udstrækning tilvejebragt i ONPs registerbind, som også er på Schulz' bibliografi. Det 
samme arbejde er ikke udført for poesien, men der findes jo kun et begrænset antal 
eddadigte, hvoraf de fleste er overleveret i det nævnte håndskrift. Og Eddadigtene 
i fornaldarsagaerne behandler Schulz i kapitlet om jætter der. 
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I afsnittet «Riesen als Verkorperung des Fremden» (V. 2. l .  8) diskuterer Schulz 
de forunderlige folk, der omtales som }9tunn, ]mrs eller ris i. Hun begrunder sin 
gennemgang af denne tradition, som går tilbage til antikken, med, at de norrøne 
jætter bliver en del af denne tradition. Schulz giver eksempler fra fx Ynglinga saga, 
hvor det hedder, at der i Svi]lj6o in mikla (eller Scythia) findes mange forskel­
lige folk, deriblandt risar. Motivet analyseres derefter i tre sagaer: Yngvars saga 
viåf9rla, (Jrvar-Odds saga og Sturlaugs saga starfsama. Schulz viser her, hvordan 
den traditionelle norrøne jættetype i en eksotisk sammenhæng paradoksalt nok 
kan forekomme hjemlig i forhold til de mere eksotiske jættetyper (som fx mænd 
med hundehoveder eller kykloper). På lignende måde kan eksotiske folk tilskrives 
tradtionelle jætte-karakteristika, hvad der fx sker i Alexanders saga. Schulz har 
deri mod kun kunnet konstatere et enkelt eksempel i en fomaldarsaga på, at et fo­
runderligt folk optræder fra det, hun omtaler som den klassiske kanon. Eksemplet 
findes i Sturlaugs saga starfsama, og der er tale om mænd med hundehoveder 
(som i sagaen omtales Hundingjar): kynokephaloi. Beskrivelsen af folket med 
hundehoveder i Sturlaugs saga starfsama må ifølge Schulz på grund af sproglig 
lighed gå tilbage til en beskrivelse af kynokephaloi i Hauksb6k, hvor de omtales 
cenocefali. Denne episode står i modsætning til alle andre møder mellem mænd 
og jætter, idet de to parter ikke er i stand til at kommunikere med hinanden. Schulz 
bemærker dertil, at de disse kynokephaloi ved en indespærring i store sten gør 
heltene til en slags klippebeboere, i modsætning til den almindelige proces hvor 
heltene skubber det 'fremmede' fra deres egen kultur ud i naturen (s. 251). Her 
synes sagaheltene at repræsentere det 'fremmede' for kynokephaloi. 
Som omtalt, mener Schulz, at det overordnede motiv i forbindelse med jætteme 
er deres trussel mod sikkerheden: «Allen bisher erorterten Motiven und Themen 
ist gemeinsam, dass sie ihren Ausgangspunkt in der Verunsicherung nehmen, die 
der Riese aufgrund seiner Obermacht fiir den Helden darstellb> (s. 252). Jættebe­
retningeme handler imidlertid om heltenes sejr: Den lilles og snediges sejr over 
den store og klodsede (hvad Schulz diskuterer i V. 2. l .  9). Heri ligger if. Schulz 
en kim til komik, hvad hun uden tvivl har ret i. 
Flere jætter blev i eddadigtene beskrevet som meget gamle, hvad der ikke 
er tilfældet i fomaldarsagaeme. Alligevel, konstaterer Schulz, fungerer jætter i 
fomaldarsagaeme flere steder som urbefolkning i landområder, og de har en be­
tydelig rolle som forfædre til hersker- eller helteslægter. I kapitel V. 2. 2. 2 giver 
Schulz eksempler på motivet 'jætter som forfædre', som hun igen underinddeler 
i motiveme 'jætter som urbefolkning' og 'jætter som forfædre for indflydelses­
rige familier'. Det sidste motiv er udbredt, og Schulz diskuterer her Fni Fornj6ti 
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ok hans ættmpnnum, hvor Fomj6tr siges at være stamfader for indflydelsesrige 
slægter i Skandinavien. Det bør dog nævnes, hvad Schulz også gør, at Fomj6tr ikke 
eksplicit omtales som jætte (han omtales som maor). I dette afsnit viser Schulz 
flere eksempler fra den norrøne litteratur, der tilsyneladende demonstrerer, at jar­
ler har stået i en særlig forbindelse til jætter. Afstamningen fra jætter får Schulz 
til at rejse spørgsmålet, hvordan jættemes rolle som stamfædre forholder sig til 
jættemes tilhørsforhold til 'det andet' (V. 2. 2. 2. 2). I sagaeme, som handler om 
folk fra Hrafnista (Ketils saga hængs, Grims saga looinkinna, Qrvar-Odds saga 
og Ans saga bogsveigis), er heltene tæt forbundet til jætter, hvilket leder Schulz 
til at antage, at denne «Doppelnatur als Mensch und Ri ese ist ... der Schli.issel zu 
grenzi.iberschreitendem Erfolg» (s. 275). Schulz argumenterer overbevisende og 
på grundlag af studier af Mundal for, at den norske kongeslægt nedstammede fra 
jætter via Sigur6r hrisi (måske ris i), søn af Harald Hårfager og samepigen Snæfri6r, 
hvilket kan have fungeret som en legitimering af kongeslægten ved at gi ve den 
et autoktont præg. Hun inddrager her passager i Flateyjarb6k og Heimskringla. 
Allerede som ung havde Harald Hårfager en stærk kontakt til jætter: I Flateyjar­
b6k fortælles det, at jætten Dofri tager Harald til sig, da hans far har smidt ham 
på porten. Fem vintre er Harald hos Dofri, indtil hans far dør for Dofris hånd. Da 
vender Harald tilbage og overtager farens kongemagt og får tilnavnet Dofraf6stri. 
Schulz konkluderer, at Dofri hjælper Harald frem til kongemagten. Udover at have 
legitimeret kongemagten har et ægteskab som Snæfri6s og Harald Hårfagers også 
tilvejebragt en familiemæssig alliance med en sameslægt. Sådanne alliancer dannes 
ikke i fomaldarsagaeme, men i relationeme mellem sagahelte og jættepiger kan 
der if. Schulz ligge en kim til krav om magt eller herredømme. Dette motiv tinder 
Schulz i særlig grad udfoldet i Hrafnista-sagaeme. Mod afslutningen af afsnittet om 
alliancen mellem helte og jætter kaster Schulz et blik over forskningens forskel­
lige tolkninger af dette motiv (hos Steinsland, Mundal, Meulengracht Sørensen 
og Vesteinn Olason). 
Afslutningsvis i kapitel V diskuterer Schulz forskellige motiver i forbindelse 
med jætteme. I V. 2. 2. 3 giver hun eksempler på, hvordan jætter fremstilles som 
«primitive»; de er på et «Evolutionsstufe», som sagahelt og -læser har bevæget 
sig bort fra. Man kan i denne forbindelse spørge, om der i den norrøne litteratur 
findes forestillingen om evolution og primitivitet, eller om der måske ikke er tale 
om anakronistiske begreber, der ikke kan begrundes i den norrøne middelalder­
litteratur. De allerfteste jætter lever ude i den vilde natur, og deres klæder beskrives 
også som upassende, eller som Schulz formulerer det som «alles andere als 
gesellschaftsfåhig» (s. 287). Deres sindelag beskrives som sorgløst, ualvorligt og 
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uansvarligt - ofte er det da også bøm, som sagaheltene møder (jf. s. 288) - og 
deres våben er tit primitive. 
Størstedelen af de mindre motiver, som Schulz gennemgår mod slutningen af 
monografien samler hun under begrebet ætiologi, idet hun anser dem for at have 
en forklarende funktion. Hun definerer ætiologi bredt: «die Erklarung bestimmter 
Konstellationen, oder von Erfolg, den man dem anderen neidet, aber auch die 
Entschuldigung bestimmter Eigenschaften, die nicht in ein vorteilhaftes Selbst- oder 
Heldenbild zu passen scheinen» (s. 294). Således kan jætters indgreb eller oplys­
ninger bruges til at forklare heltes særlige held (V. 2. 3. l og V. 2. 3. 2) eller uheld 
(Y. 2. 3. 3). Endelig gør Schulz rede for, hvordan jætter og deres liv kan fungere 
som en utopi om rigdom, en «Versorgungs-Utopie» med Schulz' ord (s. 303). Schulz 
tolker dette motiv mentalitetshistorisk: «Es scheint, als musse die Zivilisation mit 
einem erschwerten Kampf um Ressourcen aller Art bezahlt werden, und als blickten 
die 'zivilisierten Volker' mit gelegentlicher Wehmut oder auch Neid zuriick auf die 
'Primitiven', denen die Emte einfach so in den Schoss fållt» (s. 308). 
Monografiens sidste kapitel er et lille konkluderende og perspektiverende 
afsnit på tre sider. Schulz konkluderer, at centrale punkter i forestillingen om jætter 
er bevaret fra eddadigtning til fomaldarsagaer: I begge tekstgrupper er jætter et 
urtidsfænomen, en trussel, som bor i periferien uden for beboede områder. Det 
konkluderes endvidere, at motivmassen er langt større i fomaldarsagaeme end i 
eddadigtene, hvad der skyldes en større tekstmængde og udførlighed. Det skal 
gentages, at Schulz ikke nøjes med at hente motiver i fomaldarsagaeme - også 
islændingesagaer, kongesagaer og enkelte steder hagiografi inddrages. Schulz 
tolker ændringeme som pegende i to retninger: For det første mod en tiltagende 
skematisering og grovtegning, hvor hun ser jætteme nærme sig deres kolleger i 
folkeeventyrene. De er dumme og besejres af den snedige helt. For det andet mod 
en fremstilling af en lang række jætter, som er mægtige, men ikke nødvendigvis 
er store og plumpe. Men det forekommer mig, at den større variation, som Schulz 
fin der i fremstillingen af jætter i fomaldarsagaeme i forhold til eddadigtene, måske 
slet ikke skal anskues som en tidsmæssig udvikling. Forskellene mellem de to 
tekstgrupper skal for mig at se nok snarest forklares i sammenhæng med teksternes 
forskellighed end i deres forskellige alder. Og når Schulz i sin konklusion siger: 
«jede Zeit wartet mit ihren eigenen Riesen auf», har hun sikkert ret, men minder 
derved om det problematiske i, at hun ikke har funderet sin udviklingsorienterede 
studie teksthistorisk. 
Det er et stort arbejde Schulz har udført i at samle alle disse eksempler med 
jætter - og det er værdifuldt for fremtidige studier, men jeg kunne have ønsket en 
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grundigere diskussion af mange eksempler undervejs. Ved opdelingen af under­
søgelsen i forskellige motiver, som man kan tinde i bendes indholdsfortegnelse, 
gør hun samtidig undersøgelsen let at anvende også som et opslagsværk. Schulz 
har sikkert ret i, selv om det måske ikke er overraskende, at den vigtigste funktion, 
jætteme har i disse tekster, er som truende repræsentanter for det 'andet'. Der er 
kun få trykfejl i bogen Uf. s. 95) og enkelte fejl i registret (Odin nævnes fx på s. 
179 og 208, hvad der ikke fremgår af registret). Bogen fremstår i det hele som 
velproduceret. 
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